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Saya mengakui karya ini adalah hasil keija saya sendiri kecuali pendapat -  pendapat dan 
karya -  karya yang setiap satunya telah saya maklumkan siunbemya.
PENGAKUAN




Kajian ini mengupas tentang elemen satira di dal am filem -  fiiem arahar, Mamat Khalid, 
melalui filem Lang Buana, Rock dan Man Laksa. Kajian ini menggunakan pendekatan 
dan konsep satira yang digunakan oleh tokoh satira zaman Greek dan Roman. Kajian 
yang menggunakan kaedah kualitatif ini untuk membuktikan bahawa elemen satira 
tersebut wujud di dalam setiap filem arahan Mamat Khalid. Elemen satira yang di kaji ini 
juga akan melihat kritikan -kritikan yang dibuat oleh pengarah kepada masyarakat. 
Keseluruhan kajian ini memberikan jawapan bahawa kritikan yang dibuat di dalam filem 
ini ianya berbentuk satira dan tujuannya adalah mengkritik dan mahukan masyarakat 
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